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Tämä raportti on kuvaus kehittämishankkeesta Turun Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen 
nuorisotyön leirityössä. Kehittämishankkeen tavoitteena oli helpottaa leirityön toteutusta 
tuomalla hiljainen tieto näkyväksi sekä lisätä leirityön tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja 
tasalaatuisuutta.  
Leirityö on yksi vakiintuneista toimintamuodoista Turun NMKY:n nuorisotyössä ja sen 
toteutuksesta vastaa nuorisotiimi. Tiimin työskentelyä alettiin tietoisesti kehittää muutama vuosi 
sitten, kun vanhat käytännöt eivät enää vastanneet tarpeita lisääntyneen työvoiman ja 
toiminnan monipuolistumisen vuoksi. Kehittämishanke on osa tätä kehittämistyötä. Tähän asti 
leirityön toteutus on perustunut hiljaiseen tietoon, kunkin työntekijän omaan tapaan työskennellä 
ja suullisesti jaettuihin käytäntöihin. Leirityön toteuttamisen avuksi kaivattiin kirjattuja yhteisesti 
täsmennettyjä ohjeita ja kehittämishankkeen avulla on pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. 
Kehittämishanke aloitettiin lokakuussa 2013 tiimin ideariihellä käsikirjan muodosta ja sisällöistä.  
Kehittämishankkeessa olivat mukana Turun NMKY:n nuorisotiimin jäsenet sekä tiedottaja. 
Kehittämishankkeessa syntyneiden palautelomakkeiden testikäyttöön osallistuivat Turun 
NMKY:n leireille osallistuneet lapset ja nuoret. Kehittäminen tapahtui tiimin kokouksissa 
käytyjen keskustelujen, kehittämispäiväkirjan ja reflektoinnin sekä käsikirjan testikäytön ja 
muokkauksen tuloksena. 
Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi Leirityön käsikirja Turun NMKY:n leiritoiminnan 
suunnittelun ja toteutuksen tueksi sekä selkeät käytännöt palautteenkeräämiseen ja leirityön 
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A HANDBOOK OF CAMP WORK 
- A GUIDE TO PLANNING, CARRYING OUT AND 
EVALUATING CAMP WORK IN THE TURKU YMCA 
This report is a description of a development project in the Turku Young Men’s Christian 
Association’s youth work. The goal of this project was to facilitate the process of organizing 
camps by making tacit knowledge visible, and to make camp work more goal-oriented, 
systematic and uniform.   
Camp work is one of Turku YMCA’s well-established forms of activity in youth work and the 
responsibility of the association’s team of youth workers. The project to consciously develop the 
team’s working methods began a few years ago, when the old practices no longer met the 
needs of the increasing variety of activities and number of employees. Developing camp work is 
a part of the team’s overall development process. So far, camp work has mostly been based on 
tacit knowledge, each employee’s personal way to work and on some orally shared practices. 
Thus, specified guidelines were needed to facilitate the process of organizing camps. The 
development project was intended to meet this need. 
The project was initiated in October 2013 by the association’s youth workers’ brainstorming on 
the form and contents of the handbook. The project was carried out by the Turku YMCA’s team 
of youth workers and a publicist. Feedback forms created for the project were tested by children 
and youth paticipating in the YMCA’s camps. The development project was a combination of 
reflection, discussions in the team’s meetings and a diary on the development, as well as 
testing and editing the created contents.  
The output of the project is the Handbook of Camp Work, which is used to facilitate planning 
and carrying out camps and also to establish uniform means of gathering feedback and 
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1 JOHDANTO 
Tässä kehittämishankkeen raportissa kuvaan kehittämistyötä, jonka tuloksena 
syntyi leirityön käsikirja työntekijöiden työtä ohjaamaan ja helpottamaan Turun 
Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen nuorisotyön varhaisnuorten, nuorten ja 
perheiden leiritoimintaan. Leirityö on yksi vakiintuneista toimintamuodoista 
Turun NMKY:n nuorisotyössä. 
Olen työskennellyt Turun NMKY:n nuorisotoiminnassa, osana nuorisotiimiä 
lapsi- ja perhetyön sihteerinä vuodesta 2005. Tiimin työskentelyä alettiin 
tietoisesti kehittää muutama vuosi sitten, kun vanhat käytännöt eivät enää 
vastanneet tarpeita lisääntyneen työvoiman ja toiminnan monipuolistumisen 
vuoksi. Kehittämishanke on osa tätä kehittämistyötä. Tähän asti leirityön 
toteutus on perustunut hiljaiseen tietoon, kunkin työntekijän omaan tapaan 
työskennellä ja suullisesti jaettuihin käytäntöihin. Leirityön toteuttamiseen avuksi 
kaivattiin kirjattuja yhteisesti täsmennettyjä ohjeita ja kehittämishankkeen avulla 
on pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen.  
Kehittämishankkeen tavoitteena oli helpottaa leirityön toteutusta tuomalla 
hiljainen tieto näkyvään muotoon sekä lisätä Turun NMKY:n leirityön 
tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja tasalaatuisuutta. Kehittämisen 
tuloksena syntynyt leirityön käsikirja toimii myös  muistilistana työntekijöille ja 
perehdytyskansiona uusille työntekijöille ja kausityöntekijöille. Käsikirjaan 
sisältyy myös ohjeistus palautteen keräämisestä ja leirityön järjestelmällisestä 
arvioinnista.  
Kehittämishanke aloitettiin lokakuussa 2013 tiimin ideariihellä käsikirjan muo-
dosta ja sisällöistä. Kehittämishankkeessa olivat mukana Turun NMKY:n nuori-
sotiimin jäsenet sekä tiedottaja. Palautelomakkeiden testikäyttöön osallistuivat 
Turun NMKY:n leireille osallistuneet lapset ja nuoret. Kehittäminen tapahtui ke-
hittämispäiväkirjaa kirjoittamalla ja reflektoimalla sekä tiimin kokouksissa käyty-
jen keskustelujen ja käsikirjan muokkauksen tuloksena. 
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Leirityöstä on saatavilla melko niukasti tutkimustietoa ja lähdekirjallisuutta vaik-
ka leirityö onkin vakiintunut tapa tehdä nuorisotyötä. Tämä ajatus sai vahvistus-
ta tutustuessani aikaisempiin saman aihepiirin opinnäytetöihin. Eri tahot kuten 
seurakunnat, järjestöt, partiolippukunnat ja kunnan nuorisopalvelut järjestävät 
toimintaa ja järjestävillä tahoilla on jonkin verran omaa kirjattua materiaalia. Tut-
kimuksia leirityöstä on olemassa vähän ja ne painottuvat lähinnä opinnäytetöi-
hin ja suppeaan jonkin toimijan leiritoiminnan tarkasteluun. (Konttinen 2010, 7; 
Kääriä 2012, 22.) 
Kehittämishankkeen raportissa käsitellään leirityötä lähteiden valossa jonkin 
verran. Työni tietoperusta rakentuu kirjallisuuteen nuorisotyöstä ja nuorisojärjes-
tötyöstä. Leirityöhön nuorisotyön menetelmänä liittyy kiinteästi ryhmänohjaami-
nen, seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka, joten myös nämä osa-alueet 
ovat osa raportin teoriaosuutta. Koska Turun NMKY:n leiritoiminta on suunnattu 
hyvin eri ikäisille (perheleireillä nuorimmat ovat alle vuoden ikäisiä ja vanhimmat 
jo iäkkäämpiä) olen jättänyt raportista pois ihmisen eri kehitysvaiheiden kuvaa-
misen rajatakseni raportin laajuutta.  
Raportti etenee kehittämishankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja toimintaympä-
ristön esittelystä nuorisotyön ja leirityön tarkasteluun. Tämän jälkeen kehittä-
mishankkeen kuvaus- luvussa esittelen kehittämisen menetelmät ja kehittämis-
hankkeen vaiheet. Raportin viimeinen luku sisältää koko kehittämishankkeen ja 
tuotoksen arvioinnin. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Taustat ja tarve 
Söderlundin (2012, 209) mukaan ”Nuorisojärjestöt muodostavat suomalaisen 
nuorisotyön kivijalan. Jotta kivijalka ei murenisi, on toimintaa koko ajan uudistet-
tava ja arvioitava myös kriittisesti.” Turun NMKY:n nuorisotyön kehittäminen on 
jatkuvasti käynnissä oleva prosessi ja tämä kehittämishanke on osa tätä 
kehittämistyötä. Laajemmassa perspektiivissä näen laatutyön ja tarjotun 
palvelun arvioinnin olevan ajankohtainen aihe.  
Nuorisotyön kehittäminen lähtee yleensä liikkeelle organisaation sisältä, jolloin 
kehittämisen tavoitteet ovat tiiviisti kiinnittyneitä työprosesseihin. Nuorisotyön 
kehittämisen tarpeeseen vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäisetkin paineet. Am-
matillisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen työtapojen ja painopisteiden poh-
dintojen kautta on ajankohtaista. Uusien toimintamallien kehittämisen ohella on 
aiheellista jäsentää uudelleen jo olemassa olevia työmenetelmiä. (Komonen 
ym. 2012, 13-14, 18.)  
Turun NMKY:n leirityön toteuttamiseen ei ole ollut kirjattuja ohjeita, vaan 
työskentely on perustunut hiljaiseen tietoon, kunkin työntekijän omaan tapaan 
työskennellä ja suullisesti jaettuihin käytäntöihin. Tästä syystä leiritoiminnalta on 
puuttunut tietty tasalaatuisuus. Järjestelmällinen palautteenkerääminen ja 
arvioitikäytännöt ovat puuttuneet kokonaan. Ajatus ja idea kehittämishankkeelle 
syntyi nuorisotiimin kehittämispäivillä alkuvuodesta 2013. Tarve kyseiselle 
työvälineelle oli yksimielinen, mutta työaikaa ei sen kehittämiseen nähty olevan 
riittävästi silloin, ja pienemmät kehitysaskeleet olivat ajankohtaisempia. 
Kehittämishankkeen tarve oli siis työelämälähtöinen ja liittyi kiinteästi nimetyn 
organisaation nuorisotyön  työtiimin tarpeeseen. Tämän lisäksi kehittämishanke 
vastasi hyvin oman ammatillisen kasvuni ja osaamiseni tavoitteisiin.  
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2.2 Kehittämishankkeen tavoite ja kehittämistehtävät 
Kehittämishankkeen tavoitteena oli helpottaa leirityön toteutusta tuomalla 
hiljainen tieto näkyväksi sekä lisätä leirityön tavoitteellisuutta, 
suunnitelmallisuutta ja tasalaatuisuutta.  
Polanyin (1966) perusajatus hiljaisesta tiedosta on ”tiedämme enemmän kuin 
kykenemme ilmaisemaan”. Toisin sanoen hiljaista tietoa ei voi ilmaista kielen 
avulla vaan se eletään kokemusten kautta. Polanyin teoria ei kuitenkaan ota 
huomioon, että hiljaisen tiedon kuvaamiseen ja näkyväksi tekemiseen on kehi-
tetty erilaisia puheeseen ja keskusteluun perustuvia malleja. (Zappavigna 2013, 
3-5.) Hiljainen tieto on vaikeasti tunnistettavissa ja sen muuntaminen näkyvään 
muotoon on myös haasteellista. Hiljainen tieto on syvällä ajattelumalleissa, 
kokemuksissa ja taidoissa. (Kiviranta 2010, 162.) Hiljaisen tiedon käsitettä käy-
tetään usein synonyyminä osaamiselle ja ammattitaidolle (Virtainlahti 2009, 47).  
Hiljaista tietoa sisältyy erilaisiin osaamisen lajeihin, kuten mitä, miten, miksi ja 
kenen kanssa tehdään. Erilaisten työprosessien hallintaan liittyvä osaaminen 
sisältää paljon hiljaista tietoa. Tiimien ja työryhmien toiminnassa hiljainen tieto 
on läsnä. Pysyvän tiimin historia sekä vakiintuneet ajattelu- ja toimintatavat ovat 
usein dokumentoimatonta hiljaista tietoa. (Kiviranta 2010, 165-166, 169.)  
Kehittämistehtäväni oli: 
• Luoda leirityönkäsikirja Turun NMKY:n työntekijöille leiritoiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
• Luoda selkeät käytännöt palautteen keräämiseen ja leirityön arviointiin.  
2.3 Turun NMKY toimintaympäristönä 
Ensimmäinen Nuorten miesten kristillinen yhdistys perustettiin Englannissa 
vuonna 1844. Suomeen NMKY-aate levisi vuonna 1888 Tukholmassa pidetyn 
järjestön maailmankonferenssin jälkeen, jolloin kokoukseen osallistuneet perus-
tivat paikallisyhdistyksiä. (Launonen 2010, 250.) NMKY on kansainvälinen kris-
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tillisekumeeninen liike, jonka toiminnan piirissä on noin 58 miljoonaa ihmistä 
ympäri maailman. Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike 
ja yhdistyksiä on 119:sta maassa. Suomessa paikallisyhdistyksiä on tällä het-
kellä 71. Toiminta perustuu kolmioperiaatteelle, jossa fyysisen, henkisen ja 
hengellisen kasvun tasa-arvoinen huomioiminen on lähtökohtana yksilön tasa-
painoiselle kehitykselle. (Turun NMKY 2014b.) 
Turun NMKY on perustettu vuonna 1893. Nykyään yhdistys tarjoaa monipuolis-
ta toimintaa Turussa ja sen lähialueilla yhteensä noin 30 toimipisteessä. Yhdis-
tyksen toiminta jakautuu neljään päätoimintamuotoon, joita ovat nuorisotyön 
lisäksi musiikki, liikunta ja sosiaalitoiminta. Leiritoimintaa on järjestössä tehty 
1920-luvun alusta kun järjestö sai Harvan leirisaaret käyttöönsä. Leirisaaren 
peruskorjauksen ja uudisrakentamisen suunnittelu aloitettiin 2000-luvun alussa. 
Projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa ja se valmistui vuonna 2013. (Turun 
NMKY 2014a; 2014d.)  
Turun NMKY:n nuorisotoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille terveitä mahdollisuuk-
sia harrastaa, toteuttaa ja kasvaa vastuuseen. Toiminnassa huomioidaan toi-
mintaympäristössä tapahtuvat nuorten elinoloja koskevat muutokset. Näiden 
muutosten seurauksena yhdistyksen monipuolista harrastetoimintaa pyritään 
tehostamaan ennaltaehkäisevänä toimintana. (Turun NMKY 2014d.) Turun 
NMKY:n nuorisotyön piirissä oli vuonna 2013 noin 1300 lasta ja nuorta. Nuori-
sotyön toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehittymistä kolmiope-
riaatteen mukaisesti huomioiden henkinen, hengellinen ja fyysinen tasapaino. 
Toimintamuotoja ovat kaikille avoin kerho-, retki- ja leiritoiminta, sekä avoin viik-
ko- ja koulutustoiminta. Näiden toimintamuotojen lisäksi nuoret ja nuoret aikui-
set toimivat omaehtoisesti lukuisissa erilaisissa ryhmissä. Erilaisia leirejä eri 
kohderyhmille Turun NMKY järjesti lähes 30 vuonna 2013. (Turun NMKY 
2014c.) Seuraavan sivun kuvassa Turun NMKY:n ohjaajakoulutusleirillä harjoi-
tellaan ryhmätehtävän ohjaamista. 
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Kuva 1. Ryhmätehtävän ohjaus (Turun NMKY:n kuva-arkisto). 
Leirityö on yksi vakiintuneista työmuodoista Turun NMKY:llä ja sitä toteuttavat 
kaikki nuorisotyössä mukana olevat. Lisäksi leiritoiminnassa on mukana vapaa-
ehtoisia vastuuohjaajia ja kausityöntekijöitä. Leiritoimintaa järjestetään koulujen 
ja oppilaitosten loma-aikoina sekä talvikaudella viikonloppuisin. Nuorisotiimi 
vastaa leirityön suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tällä hetkellä 
tiimiin kuuluu yhdeksän henkilöä: kolme nuorisosihteeriä, lapsi- ja perhetyön 
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3 TYÖKENTTÄNÄ NUORISOTYÖ 
3.1 Nuorisotyön määrittelyä 
Nuorisotyöstä säädetään lailla (Nuorisolaki 27.1.2006/72) ja sen mukaan nuori-
sotyöllä tarkoitetaan ”nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansa-
laisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren 
kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta”. 
Tästä huolimatta nuorisotyötä tekevät organisaatiot ovat oikeutettuja määritte-
lemään omat tehtävänsä itse. Tämä on johtanut siihen, että eri tahojen nuoriso-
työn tehtävät ja tavoitteet on määritelty monin tavoin. (Nieminen 2007, 22.) 
Suomalaisen nuorisotyön historian tutkimus osoittaa, että nuorisotyöllä ei ole 
yleisesti hyväksyttyä yksiselitteistä käsitteistöä. Jotta kattava ja vertaileva nuori-
sotyön tutkimus ja analyysi olisi mahdollista, teoreettisesti määritellyn käsitteis-
tön luominen on ensiarvoisen tärkeää. (Nieminen 2012, 72-73.) Nuorisolain 
asettamien raamien sisällä voidaan toteuttaa nuorisotyötä monella eri tavalla. 
Laki antaa myös työn toteutukseen arvoja. Arvot ovat lähtökohtana eettisille 
pohdinnoille yhdenvertaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja nuoren kasvun tu-
kemisesta. (Rauas 2012, 109.) 
Nieminen (2007, 38) on määritellyt nuorisotyön ohjatuksi ja yhteisölliseksi toi-
minnaksi, joka perustuu nuorten tarpeisiin ja vapaaehtoiseen osallistumiseen ja 
jonka tehtävä on edistää nuorten liittymistä yhteiskuntaan ja tarjota heille oppi-
mismahdollisuuksia persoonallisuuden, yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämisek-
si. Nuorisotyössä nuoren ja työntekijän suhde poikkeaa muista aloista, joissa 
usein puhutaan asiakassuhteesta. Nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
kysymys on enemmän ohjaus- ja kasvatussuhteesta. (Määttä & Tasanko 2012, 
30.) Nuorten yksilöllisyyden huomioiminen ja kunnioittaminen ovat nuorisotyön 
arkipäivän vuorovaikutustilanteiden perustana. Nuori nähdään itsessään arvok-
kaana ajatuksineen, tunteineen ja ominaisuuksineen. (Nieminen 2007, 39.) 
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Nuorisotyötä ovat toteuttaneet ja toteuttavat edelleen järjestöt, seurakunnat ja 
julkinen sektori ja sitä toteutetaan monissa eri muodoissa. Yhteistä eri järjestä-
jätahojen toiminnalle on se, että toiminta on luonteeltaan syrjäytymistä ennalta-
ehkäisevää. Lisäksi edistetään nuorten sosiaalisia ja yhteiskunnallisia valmiuk-
sia sekä oppimista. (Määttä & Tasanko 2012, 31; Söderlund 2012, 195.) Nuori-
sotyö on sen historian alusta asti huomioinut nuorten persoonallisuuden kehi-
tyksen. Olipa toiminnan tarkka motiivi tai itse toiminta mitä tahansa, toiminnan 
päämääränä on yhteistyötaitojen oppiminen, suvaitsevaisuus, päätöksentekotai-
to ja yhteisen vastuun ymmärtäminen. (Young 2002, 77-78.) 
Nuorisotyössä osa tiedosta on perinteeseen sitoutunutta hiljaista tietoa. Toimin-
nan kuvaaminen, sen perustelu ja arvon esiin tuominen on mahdollista, mikäli 
hiljainen tieto pystytään sanallistamaan. Jos kuitenkin pyritään liian yksityiskoh-
taisiin kuvauksiin, vaarana voi olla työntekijän luovuuden ja työn ilon kariutumi-
nen. Jotta voitaisiin kehittää olemassa olevaa, on asiat kuitenkin tehtävä näky-
väksi. (Kiilakoski 2012, 134-136.) 
3.2 Nuorisotyön tehtävät 
Young (2002, 89) esittää nuorisotyön pohjimmaiseksi tehtäväksi nuorten moraa-
lisen harkinnan ja oppimisen tukemisen. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa 
mahdollisuuksien luomista nuorten arvojen tutkiskelulle, moraalisten päätelmien 
tekemiselle ja valintojen perustelulle. 
Nieminen (2007, 23-28) on esittänyt tutkimuksensa perusteella nuorisotyön nel-
jä perusfunktiota: sosialisaatio, personalisaatio, kompensaatio sekä resursointi- 
ja allokointi. Nämä perusfunktiot muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan nuoriso-
työn yleisistä tehtävistä, joita eri nuorisotyöorganisaatiot toiminnallaan toteutta-
vat. Funktiot eivät ole toisiaan pois sulkevia vaan nuorisotyötä tehtäessä on 
mahdollista toteuttaa useampaa funktiota samanaikaisesti. Nuorisotyön tehtävi-
en taustalla on tavoite vaikuttaa nuorten ymmärrykseen, arvostuksiin, tietoihin, 
taitoihin ja toimintaan. 
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Ensimmäinen yleinen tehtävä on sosialisaatiofunktio eli nuorten liittäminen kult-
tuurin, yhteiskunnan ja lähiyhteisön jäseneksi. Sosialisaation sisältö kuten arvot, 
muuttuvat ajan kuluessa ja myös mielipiteet sen toivotusta sisällöstä eroavat 
yhteiskunnan sisällä. Nuorille pyritään välittämään sellaisia tietoja, taitoja ja toi-
mintatapoja, jotka mahdollistavat osallistumisen yhteisöjen ja yhteiskunnan ke-
hittämiseen ja uudistamiseen. (Nieminen 2007, 23.) 
Toinen yleinen tehtävä on personalisaatiofunktio, joka tähtää nuoren kehittymi-
seen itsenäiseksi, omat tarpeensa ja pyrkimyksensä tuntevaksi yksilöksi. Tä-
män tehtävän toteutuminen edellyttää nuoren yksilöllisyyden ja ainutlaatuisuu-
den tunnistamista ja tukemista. Tarjoamalla tilaisuuksia inhimilliselle kasvulle ja 
innostaville oppimiskokemuksille sekä tukemalla nuoren henkilökohtaisia mah-
dollisuuksia, voidaan vahvistaa nuoren persoonaa. Kaksi edellä mainittua nuori-
sotyön tehtävää ovat toteutuneet kautta historian nuorisotyössä eri muodoissa 
ja eri tavoin painotettuina. (Nieminen 2007, 24-26.) Sosialisaatiofunktio ja per-
sonalisaatiofunktio sijoittuvat ehkäisevän nuorisotyön alueelle (Määttä & Tasan-
ko 2012, 29). 
Kolmannen nuorisotyön yleisen tehtävän tavoitteena on nuorten sosialisaatios-
sa ja personalisaatiossa ilmenneiden puutteiden korjaaminen eli kompensaatio. 
Erityisnuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö ja erilaiset projektit ovat toimintamuo-
toja, joissa kompensaatiofunktiota on nuorisotyössä toteutettu. Nuorisotyön 
ammatillistuminen onkin ollut kompensaatiofunktion toteuttamisen kannalta vält-
tämätöntä, sillä osa erityisnuorista vaatii sellaista sitoutumista ja ammatillista 
osaamista, jota vapaaehtoistyöntekijöillä ei välttämättä ole. (Nieminen 2007, 25-
26.) 
Neljäs tehtävä eli resursointi- ja allokointifunktio viittaa yhteiskunnan nuorille 
osoittamiin voimavaroihin ja niiden suuntaamiseen vaikuttamiseen. Tavoitteena 
on ollut, että nuorisojärjestöjen kautta nuoret vaikuttavat itseään koskeviin asi-
oihin. Nykyään resursointi- ja allokointifunktio on pitkälti julkishallinnon tehtävä, 
jota pyritään toteuttamaan nuorisopolitiikan avulla. Kolmea ensimmäistä nuori-
sotyön tehtävää taas toteuttaa kasvatuksellinen nuorisotyö. (Nieminen 2007, 
25-26.) 
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3.3 Järjestöt ja nuorisotyö 
Yhdistyslaissa (26.5.1989/503) säädetään yhdistyksen toiminnasta ja toimin-
taan kuuluvista menettelytavoista. Perusluonteeltaan aatteellisen yhdistystoi-
minnan päätavoite ei saa olla taloudellisen voiton tavoittelu. Taloudellisella toi-
minnalla yhdistykset voivat kuitenkin tukea omaa toimintaansa. Erilaisia yhdis-
tysten aatteellisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi poliittiset pyrkimykset, erilais-
ten harrastusten ja niiden edellytysten järjestäminen, jäsenistön etujen ajaminen 
ja sivistykselliset sekä uskonnolliset tarkoitukset. Yhdistys voi olla rekisteröity, 
jolloin se on myös oikeuskelpoinen. Yhdistyksen toimintaa ja muotoa ohjaa jä-
senistöä yhdistävä henkinen tai aatteellinen tekijä. (Viitanen 2007, 267-268, 
273.) 
Nuorisojärjestöt ovat nuorille perustettuja tai nuorten perustamia vähintään kol-
men henkilön muodostamia aatteellisia yhdistyksiä, jotka tähtäävät yhteisen 
intressin toteuttamiseen ja ovat ainakin periaatteessa riippumattomia julkisesta 
vallasta. Toiminta on taloudellista voittoa tavoittelematonta ja se perustuu va-
paaehtoisuuteen. (Viitanen 2007, 269; Söderlund 2012, 194.)  
Rekisteröidyt nuorisoyhdistykset ovat oikeutettuja valtionavustuksiin, joita kos-
keva laki säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1974. Avustuksilla pyritään 
luomaan edellytyksiä järjestöjen nuorisotyölle, eikä pyrkimyksenä ole niinkään 
puuttua toiminnan sisältöihin. Toiminnan on kuitenkin täytettävä nuorisolain 
yleiset tavoitteet ja perusteina avustuspäätöksille on järjestön toiminnan laatu, 
laajuus ja taloudelliset seikat. Järjestöt saavat avustuksia myös kunnilta, mutta 
käytännöt ovat hyvin kuntakohtaisia. (Viitanen 2007, 270.) 
Nuorisojärjestöjen paikan ja tehtävien määrittäminen on mahdollistunut nuoriso-
työn ammatillistumisen ja erikoistumisen myötä. Nuorisojärjestö voidaan määrit-
tää palvelujen tuottajaksi, harrastusmahdollisuuksien tarjoajaksi tai nuorten 
omaehtoisen yhteiskunnallisen toiminnan virittäjäksi. Nuorisojärjestöjen toimin-
nan jäsentämistä vaikeuttaa toimijoiden laaja kirjo ja nuorisojärjestöjen toimin-
nasta käydyn teoreettisen keskustelun niukkuus. Materiaalia järjestöillä on run-
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saasti, mutta sitä ei ole systemaattisesti kerätty tai tutkittu. Toiminta on ohjautu-
nut käytännöstä lähtöisin olevista toimintatavoista. (Viitanen 2007, 263.) 
Järjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli nuorisotyön kentällä. Suo-
malaisten nuorisojärjestöjen nuorisotyö on monimuotoista ja järjestöt tarjoavat 
mahdollisuuksia harrastuksille, kansalaistoiminnalle ja osallistumiselle. Järjestöt 
voidaan nähdä kasvatusyhteisöinä, joissa tuetaan myös yksilön kehitystä, sosi-
aalisen pääoman kertymistä ja yleistä hyvinvointia. (Määttä & Tasanko 2012, 
31; Söderlund 2012, 195.) 
Menestyvä yhdistys tarjoaa jäsenilleen paikan identiteetin rakentamiselle. Yh-
distys on jäsenilleen sosiaalinen yhteisö, jonka toimintatavat ja osallistumis-
mahdollisuudet ovat monipuolisia. Paikallisyhdistysten menestystä määrittävät 
myös sitoutunut ydinjoukko, myönteisyys kouluttautumiselle, valmius haastei-
den vastaanottamiseen ja riskien sietokyky, jäsenistön hyvät vaikutusmahdolli-
suudet toiminnan sisältöihin, avoimuus suhteessa ympäristöön ja pyrkimys ver-
kostoitua muiden toimijoiden kanssa. (Jurvansuu 2002, 148, 172.) 
Yleisen käsityksen mukaan järjestötoiminnan suosio on laskenut ja osallistu-
misaktiivisuus vähentynyt varsinkin nuorten keskuudessa (Söderlund 2012, 
196). Pidempiaikainen sitoutuminen järjestöjen toimintaan on vähentynyt nuor-
ten elämää leimaavan valinnanvapauden ja yksilöllistymisen myötä. Vaikka jär-
jestöjen tarjoamia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia edelleen hyödynne-
tään, sitoutuminen on heikentynyt ja muuttunut lyhytkestoisemmaksi. (Viitanen 
2007, 276.)  
Nuorisojärjestöjä koskevia tutkimuksia ja systemaattisesti ja luotettavasti koot-
tua tietoa ei juurikaan ole. Tästä syystä nuorisojärjestöissä tapahtuvia muutok-
sia on voitu arvioida yleisen tiedon ja kaikkia järjestöjä koskevan tutkimustiedon 
valossa. Järjestöt ovat jatkossa yhä enemmän riippuvaisia julkisista avustuksis-
ta, minkä seurauksena järjestöjen toiminta on integroitunut osaksi julkisen sek-
torin palveluntuotantoa. (Viitanen 2007, 274.) 
Nuorisotyön kehittäminen järjestöissä on tärkeää, jotta toiminta olisi laadukasta, 
mielekästä ja vaikuttavaa. Lisäksi toimintatapoja on kyettävä uudistamaan, mi-
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käli järjestöt haluavat kilpailla jäsenistä muiden vapaa-ajan toimintamuotojen 
kanssa. Hyvistä ja toimivista toimintatavoista ja perinteistä ei välttämättä tarvitse 
luopua. On kuitenkin tarpeen tarkastella kriittisesti ja avoimesti olemassa olevia 
käytäntöjä ja toiminnan organisoinnin tapoja, unohtamatta kuitenkaan jäsenläh-
töisyyttä sekä järjestön omia lähtökohtia. Nuorisojärjestöissä tulisi pyrkiä kehit-
tymään ja uudistumaan sekä nuorisotyön menetelmien, osaamisen ja sisältöjen 
osalta että järjestötoiminnassa yleisesti kuten jäsen- ja varainhankinnan, hallin-
non, päätöksenteon ja viestintäosaamisen alueella. (Söderlund 2012, 197-198.) 
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4 LEIRITYÖ NUORISOTYÖN MUOTONA 
4.1 Leirityön historiaa 
Retkeily- ja leiritoiminta saavutti ensimmäisen kerran merkittävää jalansijaa 
Suomessa vuosina 1909 - 1911, jolloin partioliike rantautui Suomeen. Partioliik-
keen ohjelma perustui pedagogiseen ohjelmaan, joka pohjautui nuorten vertais-
ryhmätoiminnalle ja luonnossa liikkumiselle. Leiri- ja retkitoiminnan läpimurto 
suomalaisen nuorisotyön menetelmäksi tapahtui kuitenkin vasta vuosien 1919 - 
1944 välillä. Leiri- ja retkitoiminnan arvo nähtiin tehokkaaksi kasvatusmenetel-
mäksi, jolla pystyttiin vastaamaan lasten ja nuorten luontaiseen toiminnan tar-
peeseen. Leiritoiminnan pedagoginen luonne tunnustettiin. (Nieminen 1999, 74-
75, 80.) 
Leirityö oli sotien jälkeisessä Suomessa pääasiassa nuorisojärjestöjen ja seura-
kuntien järjestämää. 1940-luvulla alettiin perustaa kuntien omia nuorisotyönlau-
takuntia, jolloin myös kunnat omaksuivat leiri- ja retkitoiminnan nuorisotyönsä 
menetelmäksi. Leirien ja retkien järjestämisen sijaan kuntien ensisijainen tehtä-
vä oli kuitenkin tukea ja luoda edellytyksiä järjestöjen tekemälle leirityölle. Tästä 
huolimatta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa kuntien järjestämät leirit lisääntyivät. 
Oltiin tilanteessa jossa järjestöjen toiminta ei tavoittanut suurta osaa nuorista. 
Tähän tarpeeseen kunnat pyrkivät vastaamaan kehittämällä nuorisotyötään ja 
tähän työhön sisällytettiin myös järjestöiltä omaksuttu leiri- ja retkitoiminta. 
(Nieminen 1999, 84-85.) 
Leiri- ja retkitoiminta painui taka-alalle 1960- ja 1970-luvuilla ja se nähtiin taan-
tumuksellisena ja epäyhteiskunnallisena toimintana. Vaikka leiri- ja retkitoimin-
nan arvostus julkisessa nuorisotyössä väheni, säilyi se kuitenkin perustoimin-
nan keskeisenä menetelmänä. Vaikka leirityö ei nuorisotyön muotona ollutkaan 
suosittu tuona aikana, huomioitiin se lainsäädännössä niin, että järjestöjen oli 
mahdollista saada leiritoimintaan valtionavustuksia. (Nieminen 1999, 87-88.) 
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Taloudellinen lama 1990-luvun alkupuolella asetti nuorisotyön uuteen tilantee-
seen, jossa jouduttiin etsimään uusia, omaa toimintaa oikeuttavia ja toimivia 
työmuotoja. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotyöttömyyden torjuminen 
olivat välttämättömyys. Uudessa tilanteessa haettiin ongelmakeskeiseen ja so-
siaaliseen nuorisotyöhön soveltuvia menetelmiä ja samoihin aikoihin Suomeen 
eri tahoilta tullut seikkailukasvatus oli vastaus tähän tarpeeseen. (Nieminen 
1999, 92-94.) 
Leiri- ja retkitoiminnan perinteellä on paljon yhteneväisyyksiä seikkailukasvatuk-
sen kanssa. Leiri- ja retkitoiminta on kuitenkin perustunut seikkailukasvatukseen 
verrattuna enemmän käytännön toimintaan ja hiljaiseen tietoon, eikä niinkään 
pedagogisten lähtökohtien perusteluun. Joka tapauksessa seikkailukasvatuksen 
läpilyönnin myötä maassamme myös perinteinen leiritoiminta sai uudelleen ja-
lansijaa ja arvostusta nuorisotyön muotona. Leiritoiminnan kasvatuksellinen ja 
elämyksellinen merkitys yhteistyön, omatoimisuuden ja itseluottamuksen kehit-
tämisessä on tunnustettu vuosikymmenten ajan. (Nieminen 1999, 94-95.) 
4.2 Leiri toimintaympäristönä 
Leiri toimintaympäristönä mahdollistaa monenlaisen toiminnan tarjoten tilai-
suuksia elämyksiin, kokemuksiin ja oppimiseen. Leirillä toimitaan ryhmissä. 
Elämän perusasiat; ihmiset, toiminta, ruoka ja lepo ovat toiminnan pohjalla. Oh-
jatun ja valmistellun ohjelman lisäksi leirillä on tilaa myös omatoimisuudelle ja 
levolle. Kokonaisvaltainen kasvatus ja yhdessäolo toteutuvat pienoisvaltakun-
nassa, jossa eletään yhdessä ympäri vuorokauden. Leiri on vaativa työväline, 
joka vaatii pitkän valmistelun ja voi olla työntekijöille raskasta ja nopeatempois-
ta. Leirillä työntekijät ovat sidottuja työhön lähes vuorokauden ympäri. Huolelli-
nen suunnittelu ja varautuminen yllätyksellisiinkin tilanteisiin edesauttavat työn-
tekijöiden ja ohjaajien jaksamista. (Ketola 2002, 48-55.) 
Leirit voidaan nähdä yhtenä nuorisotyön oppimisympäristönä. Nuorisotyön op-
pimisympäristöjä ovat sellaiset nuorisotyön yleisiä tehtäviä toteuttavat toiminta-
kokonaisuudet, jotka sisältävät kasvatustavoitteet, rakenteelliset tekijät eli koh-
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deryhmän, sosiaalimuodon, organisointimuodon ja tilan sekä pedagogisen me-
netelmän. Kyseessä on siis tavoitteellinen kokonaisuus, joka sisältää tiedon 
toiminnan tarkoituksesta ja menetelmistä ja ratkaisut käytettävistä rakenteista. 
(Nieminen 2007, 28.) Nämä oppimisympäristöt tarjoavat parhaimmillaan tilai-
suuksia yhdessä olemiselle, kokemiselle, tekemiselle ja oppimiselle. Ohjatun 
yhteistoiminnan avulla voi kokea ihmisten keskinäistä luottamusta, vastavuoroi-
suutta ja empatiaa. (Nieminen 2007, 39.) Alla olevassa kuvassa melotaan 
NMKY:n leirisaaren Harvan rannassa (kuva 2).  
 
Kuva 2. Melontaa NMKY:n leirillä (Turun NMKY:n kuva-arkisto). 
Leireillä on mahdollisuus tutustua itseen ja muihin kokonaisvaltaisemmin kuin 
lyhyissä kohtaamisissa arkipäivän tilanteissa. Kokonaisvaltainen ihminen onkin 
kristilliseltä arvopohjalta nousevan leiritoiminnan lähtökohtana. Leireillä on 
mahdollisuus turvalliseen itsenäistymiseen kotiympäristöstä. Parhaimmillaan 
leireillä opitaan itsestä huolehtimista ja vahvistutaan sosiaalisissa taidoissa kon-
taktissa turvallisiin aikuisiin. Leirielämä voi tarjota etenkin kaupunkiympäristössä 
asuville kokemuksia, joihin arkiympäristössä ei ole mahdollisuuksia. Leiritoimin-
nalla tuetaan myös perhettä järjestämällä turvallista toimintaa koulujen loma-
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aikoina. Toimivan leiriperinteen rakentaminen vie aikaa ja vaatii työntekijöiden 
pitkäkestoista sitoutumista. (Jansa 2010, 269-270.)  
Niin sanottua nonformaalia oppimista tapahtuu koululaitoksen ulkopuolella esi-
merkiksi kansalaisjärjestöjen lapsi- ja nuorisotyössä erilaisissa ryhmissä kuten 
leireillä. Nonformaalin oppiminen  perustuu vapaaehtoisuuteen ja tukee elämän-
taitojen opettelua. (Kallioniemi 2010, 133-134.)  
Leiri voi toimia kasvualustana itsenäisyyteen sekä luoda tilaisuuksia yhteisölli-
syyden kokemiselle ja ystävyyssuhteiden syntymiselle. Leiri voi antaa vaihtoeh-
toja  esimerkiksi arjelle, yksinäisyydelle, tekemisenpuutteelle ja tavaran paljou-
delle. (Ketola 2002, 374-377.) Leiritoiminnalla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä 
(Kallioniemi 2010, 143). 
Leiritoiminta voi olla myös hyvänä vastapainona suorituskeskeiselle arjelle työs-
sä, koulussa ja harrastuksissa. Leirin eräs tehtävä on opettaa oleskelemaan ja 
viettämään aikaa rentoutuen. Jatkuva laiskottelu ja mukavuus eivät kuitenkaan 
takaa onnistunutta leiriä. Leirin mielekkyys perustuukin toiminnan ja levon vaih-
telulle. (Ketola 2002, 289-290.) 
4.3 Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka osana leiritoimintaa 
Seikkailulliset ja elämyspedagogiset menetelmät ovat kiinteä osa Turun 
NMKY:n nuorisotoimintaa ja tämä näkyy myös leiritoiminnassa. Esimerkiksi kii-
peilytoimintaa, melontaa ja erilaisia ryhmätehtäviä käytetään työmenetelminä 
kaikenikäisten leiritoiminnassa. Seuraavalla sivulla on kuva korikiipeilystä (kuva 
3), jota toteutetaan lähes kaikilla NMKY:n leireillä. 
Käytännön toiminnassa on vaikea määritellä selkeästi seikkailukasvatuksen ja 
elämyspedagogiikan eroja. Elämyspedagogiikan on kuitenkin katsottu liittyvän 
selkeämmin kasvatukseen ja sosiaaliseen oppimiseen elämysten kautta, kun 
taas seikkailukasvatuksessa keskeistä on riskien ja yllätyksellisyyden kautta 
oppiminen. (Telemäki 1998a, 42-44.) Käytännössä seikkailukasvatusta ja elä-
myspedagogiikkaa on toteutettu retki- ja leiritoiminnassa yhtä kauan kuin on 
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puhuttu nuorisotyöstä, käsitteinä molemmat ovat kuitenkin suhteellisen uusia 
suomalaisessa nuorisotyössä (Pulkamo 2007, 496.) 
Sekä seikkailukasvatuksessa, että elämyspedagogiikassa käytännön toiminnot 
voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:  
• sosiaalistaviin leikkeihin, jotka edistävät ryhmän jäsenten tutustumista 
toisiinsa, 
• ryhmän aloitteellisuuteen liittyvät tehtävät, joissa ryhmä ratkaisee yhdes-
sä sille annetun tehtävän tai ongelman, 
• yksilöllisiä haasteita sisältävät köysi- ja kiipeilytehtävät, 
• ulkoilma-aktiviteetit, kuten kiipeily, melonta ja purjehdus (Telemäki 
1998b, 20-21). 
 
Kuva 3. Korikiipeilyä (Turun NMKY:n kuva-arkisto). 
Kallioniemen (2010, 135) mukaan seikkailukasvatus on tavoitteellista ja suunni-
telmallista ryhmätoimintaa, joka muodostaa kokonaisvaltaisen prosessin. Sen 
avulla tapahtuu kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista, joka mahdollistaa 
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yksilön fyysisen, tiedollisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen. Onnistu-
misen kokemusten ja yksilön henkisten ja fyysisten rajojen kohtaamisen avulla 
minäkuva ja itsetunto kehittyvät. 
Kivelä ja Lempinen (2009, 18-19) ovat luonnehtineet seikkailukasvatusta tietty-
jen reunaehtojen mukaan suhteessa esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiin, elä-
mysmatkailuun ja urheiluun. Jotta toiminta voidaan määritellä seikkailukasva-
tukselliseksi, tulee siinä olla mahdollisimman runsaasti seuraavia asioita: tavoit-
teellisuus, tietoisuus, kokonaisvaltaisuus, toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, vuorovaikutteisuus, haastavuus, yllätyksellisyys, turvallisuus 
sekä vuorovaikutus luonto- ja muun ympäristön kanssa. Kivelä ja Lempinen 
kannustavatkin seikkailullisia menetelmiä hyödyntäviä ohjaajia rakentamaan 
oman määritelmänsä ja käyttöteorian seikkailukasvatuksesta. He näkevät seik-
kailukasvatuksen kokemuksellisen oppimisen prosessina, jossa toiminnan ja 
reflektoinnin kautta uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa mahdollistuvat. Seik-
kailukasvatuksen kautta yksilö muuttuu objektista aktiiviseksi ja voimaantu-
neeksi subjektiksi.  
Seikkailukasvatuksellisen toiminnan päämääränä on oppiminen kokemusten ja 
elämysten kautta. Toiminta, kokemukset ja elämykset eivät kuitenkaan takaa 
oppimista, vaan kokemusten reflektointi ja käsitteellistäminen yksilötasolla tai 
ryhmässä ovat ehtona oppimiselle ja muutokselle. Reflektio on oppimisen osa-
prosessi, jossa aktiivisen kokemusten käsittelyn kautta oppijan on mahdollista 
rakentaa uutta tietoa ja saada uusia näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa. (Kivelä 
& Lempinen 2009, 20, 25.) 
Elämyspedagogiikkaan liittyy toiminnallisuuden lisäksi tärkeänä elementtinä 
erilaiset palautekeskustelut, joiden tarkoituksena on jäsentää elämyksen luon-
ne. Yhteinen pohdiskelu toiminnan herättämistä tunteista, ajatuksista ja koke-
muksista on tärkeää palautekeskustelussa. (Kallioniemi 2010, 139.) 
Elämyspedagogiikassa käytetään seikkailua, ilmaisua ja erilaisia pelejä persoo-
nallisten ja terapeuttisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Elämyspedagogisin me-
netelmin tutustutaan omaan itseen heikkouksineen ja vahvuuksineen. Tärkeää 
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on yhdessä tekeminen. Elämyspedagogiikkaan sisältyy niin sanottuja kovia tai-
toja, pehmeitä taitoja ja metataitoja. Kovia taitoja ovat erilaiset fyysiset taidot, 
kuten kiipeily, melonta ja vaeltaminen. Kommunikaatioon ja ryhmässä toimimi-
seen liittyvät sosiaaliset taidot lukeutuvat pehmeisiin taitoihin. Metataidot ovat 
ikään kuin edellisten yhteen nivoutumista, niitä ovat esimerkiksi päätöksenteko-
taito ja vastuunottokyky. Leiritoiminnassa keskeisiä ovat pääasiassa pehmeät 
taidot, mutta kehitystason ja fysiikan kehittyessä voidaan siirtyä myös kovien 
taitojen käyttöön. (Kallioniemi 2010, 138-139.) 
Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan keinoin voi tapahtua merkittävää 
ja monipuolista oppimista kokeilemalla, tekemällä ja osallistumalla. Molemmissa 
on kysymys uusien kiinnostavien haasteiden vastaanottamisesta, luovuudesta, 
omien rajojen ja kykyjen kohtaamisesta sekä asetettujen tavoitteiden saavutta-
misesta. (Kallioniemi 2010, 133, 139.) Seikkailukasvatuksen käytännön toteu-
tuksessa ovat näkyvillä ihmisen ryhmäkäyttäytymiseen liittyvät ilmiöt ja nuoriso-
työn käytännön kielessä seikkailukasvatusta käytetään yhtenä keinona ryhmäyt-
tää nuoria (Pulkamo 2007, 510). 
4.4 Ryhmät ja niiden ohjaaminen 
Ryhmämuotoisella toiminnalla on pitkät perinteet Suomessa ja erilaiset kasva-
tus- ja harrastejärjestöt ovat järjestäneet ja järjestävät edelleen kerho- ja leiri-
muotoista toimintaa. Tämä toiminta eroaa koulun muodollisista oppimisympäris-
töistä. Järjestöjen tarjoama ryhmämuotoinen toiminta voi parhaimmillaan tarjota 
elämyksiä, yhdessä tekemisen kokemuksia, turvallisia onnistumisen ja epäon-
nistumisen kokemuksia sekä tukea vertaisilta ja aikuisilta. (Kivelä & Lempinen 
2009, 29.)  
Ryhmissä on mahdollista opetella yhteistyötaitoja, omien tavoitteiden sovitta-
mista ryhmän tavoitteisiin, työnjakoa, erilaisia toimintatapoja ja sovituista sään-
nöistä kiinni pitämistä. Ryhmässä on myös turvallista iloita onnistumisista ja 
opetella sietämään pettymyksen tunteita. Vertaisryhmässä minäkuvan on mah-
dollista kehittyä sosiaalisen vertailun kautta. (Ritokoski 2010, 65.) 
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Turvallisessa ryhmässä vallitsee hyväksyvä ilmapiiri. Parhaimmillaan tällainen 
ryhmä vahvistaa jäsentensä itsetuntoa, sitoutumista ryhmään, luottamusta ryh-
män jäsenten välillä, avoimuutta ja halua ilmaista omia mielipiteitä. Ryhmätur-
vallisuus edesauttaa uskallusta kokeilla uusia asioita ja mahdollisesti epäonnis-
tua, kykyä antaa tilaa myös muille ja heidän mielipiteilleen sekä halua tehdä 
yhteistyötä. Positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä toteutuva yhdessä te-
keminen ja kokeminen kehittää ja tukee ryhmäturvallisuutta. Ryhmäyttäminen 
on erilaisiin yhteistoiminnallisiin harjoitteisiin perustuva prosessi, jolla voidaan 
parantaa ja kasvattaa ryhmäturvallisuutta vaiheittain. (Ritokoski 2010, 70; 76.) 
Alla olevassa kuvassa on tyypillinen ryhmän ohjaustilanne NMKY:n leirillä (kuva 
4). 
Ryhmän ohjaajan työtä helpottaa tietämys ryhmän prosessista ja tyypillisistä 
ilmiöistä, sillä omalla toiminnallaan ohjaajalla on mahdollisuus edistää, mutta 
myös haitata ryhmän kehitystä. Jäsenten välinen aktiivinen vuorovaikutus on 
toimivan ryhmän edellytys ja mahdollistaa ryhmän kehittymisen. Yksilöä arvos-
tava ilmapiiri, ryhmän jäsenten luottamus toisiinsa ja hyvä ryhmähenki edistävät 
ryhmän joustavaa toimintaa ja ongelmien rakentavaa käsittelyä. (Räty 2011, 45-
47.) 
 
Kuva 4. Harvan leirisaaren kentällä (Turun NMKY:n kuva-arkisto). 
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Niin leirien kuin muidenkin toimintojen ohjaamista voi opetella ja ryhmädynamii-
kan lainalaisuuksia opiskella, mutta viime kädessä nuoren kohtaaminen ja aito 
välittäminen on työntekijän vastuulla (Rauas 2012, 116). Räty (2011, 54-55) on 
esittänyt ajatuksen ammatillisesta läheisyydestä, joka tarkoittaa ohjaajan aitoa 
kiinnostusta osallistujan ja ryhmän elämästä, ajatuksista ja kasvamisen tavoit-
teista. Kysymys on ihmisen kohtaamisesta ja tavasta olla vuorovaikutuksessa 
ohjattavan kanssa kunnioittavasti ja niin kuin hän olisi jo entuudestaan läheinen. 
Ohjaajalla on mahdollisuus omalla esimerkillä viestiä ryhmälle yhteisestä vuoro-
vaikutuksen tavasta.  
Kaikki ryhmät käyvät elinkaarensa aikana läpi tiettyjä kehitysvaiheita. Jokaisen 
ryhmän kehityskulku on kuitenkin yksilöllinen ja eri vaiheet ja niille tyypillinen 
toiminta painottuvat eri tavoin. Näiden seikkojen tunnistaminen auttaa ryhmän 
ohjaajaa ymmärtämään ryhmää ja sen toimintaa. Ryhmän muotoutumisen vai-
heessa ryhmän jäsenet ovat vielä vieraita toisilleen ja pohdinnat omasta paikas-
ta ja tavasta olla ryhmässä ovat tyypillisiä. Aloittava ryhmä tukeutuu vahvasti 
ohjaajaan. Kuohunnan ja vastustuksen vaiheessa ryhmässä on jo turvallisuu-
den ja yhteyden tunteita, jotka rohkaisevat ryhmäläisiä kyseenalaistuksiin ja 
kritiikkiin. Mahdolliset alaryhmät tai kuppikunnat testaavat toisiaan ja ohjaajaa. 
Ohjaajan tulee pyrkiä huomioimaan kaikki tasapuolisesti. (Kivelä & Lempinen 
2009, 33-34.) 
Yhtenäisyyden ja normien luomisen vaiheessa ryhmään vakiintuu normeja ja 
toimintatapoja. Ryhmäläiset voivat kokea vahvaa yhteenkuuluvuutta. Ohjaajan 
tehtävänä on huolehtia siitä, että ryhmän tarkoitus ja tavoitteet eivät jää taka-
alalle. Työskentelyn ja tavoitteiden toteutumisen vaiheessa ryhmän toiminta on 
joustavaa ja tarkoituksenmukaista. Ryhmässä siedetään erilaisuutta ja ristiriitoja 
on mahdollista käsitellä rakentavasti. Lopettamisen ja eron vaiheessa ryhmäläi-
sissä voi herätä surun, ahdistuksen ja haikeuden tunteita. Lopettavassa ryh-
mässä on luotava tilaa tunteiden ja ajatusten ilmaisuun. (Kivelä & Lempinen 
2009, 35.) 
Ohjaajan toiminnalla on suuri merkitys ryhmän alussa. Hyväksyvän ilmapiirin 
luominen tukea ja positiivista palautetta antamalla ja vuorovaikutusta edistämäl-
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lä kasvattaa ryhmän kiinteyttä, sekä ryhmän tavoitteen mukaista toimintaa. Oh-
jaajan merkitys pienenee vuorovaikutuksen tukijana kun ryhmän kiinteys kas-
vaa, mutta hänellä on edelleen tärkeä rooli yhteistyön edistäjänä ja ryhmän 
suunnannäyttäjänä. (Ragg 2012, 20-24.) 
Luottamuksen kasvaminen ryhmäläisten välillä lisää jäsenten sitoutumista ryh-
mään. Luottamus ryhmän sisällä vähentää konfliktien mahdollisuutta, lisää ryh-
män onnistumisen mahdollisuutta ja ryhmän jäsenten toisilleen tarjoamaa tu-
kea. Hyväksytyksi tulemisen kokemukset ja avoin ilmapiiri alkavassa ryhmässä 
vaikuttavat myönteisesti ryhmään sitoutumiseen. (Ragg 2012, 11-15.) 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN KUVAUS 
5.1 Kehittämisen menetelmät 
Kehittämistoiminnan ja tutkimuksen menetelmien valinnat ja niiden perustelu 
eroavat toisistaan. Kehittämistoiminnassa menetelmien valintoja ei ole tarpeen 
perustella tarkasti suhteessa kehittämistavoitteisiin. Usein kehittämismenetel-
mien perustelu lähteekin oletuksesta, että valitulla menetelmällä päästään tavoi-
teltuihin ja toivottuihin tuloksiin. Luovan kehittämisen ratkaisut perustuvat usein 
intuitioon ja kokemukseen. Kehittämistoiminnassa sovelletaan tiettyihin tilantei-
siin ja käyttöyhteyksiin liittyviä moninaisia keinoja ja käytäntöjä. (Seppänen-
Järvelä 2007, 16, 21.) 
Kehittämishankkeen kannalta oli oleellista ottaa kehittämisen prosessiin mu-
kaan ne ihmiset, joiden työskentelyä kehittämishanke koskettaa. Turun NMKY:n 
nuorisotiimi oli mukana käsikirjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Prosessin 
aikana ja eri vaiheissa työskentelyyn osallistui koko tiimi, osa tiimistä ja myös 
yksittäiset työntekijät. Työskentely eteni vaiheittaan niin, että tiimin jäseniltä ke-
rätty palaute ja tieto määrittelivät työn sisältöjä ja etenemistapaa. Avoin 
keskustelu, kirjalliset ja kuvalliset tuotokset toimivat menetelminä kokouksissa. 
Tiimien muistiot toimivat apuna työn teossa. 
Tiimin kokouksia voisi verrata löyhästi laadullisessa tutkimuksessa käytettävään 
ryhmähaastatteluun aineistonkeruumenetelmänä. Ryhmähaastattelussa paikal-
la on useita haastateltavia samanaikaisesta ja tavoitteena on ryhmäkeskustelu 
tutkijan asettamasta aiheesta ja teemoista (Eskola & Suoranta 2005, 94). Ryh-
mähaastattelu voidaan nähdä tavoitteeltaan vapaamuotoisena keskusteluna 
jossa osanottajat kommentoivat, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Ryhmähaastattelujen lähtökohta on vuorovaikutus 
ja haastattelijan rooli on keskustelun aikaansaaminen ja sen helpottaminen. 
(Hirsjärvi & Hurme 2011, 61.) 
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Kehittämishankkeen prosessia kuvaa varmasti parhaiten spiraalimalli. Tässä 
mallissa kehittäminen on jatkuvaa ja syklistä. Kehittämisen perustelu, organi-
sointi ja arviointi muodostavat kehän. Reflektion, arvioinnin ja vuorovaikutuksen 
avulla edellisen vaiheen kehältä siirrytään aina uudelle kehälle. (Salonen 2013, 
15-16.) Kuvion 1 mukainen kehä toistui kehittämishankeen edetessä useita 
kertoja. 
 
Kuvio 1. Kehittämisen prosessikehä tiimityöskentelyssä. 
Kehittämisen menetelmänä leirityön käsikirja tai sen osia testikäytettiin ennen 
kuin käsikirja saavutti lopullisen muotonsa. Koekäytöstä saatu palaute ja 
työntekijöiden ajatukset vaikuttivat käsikirjan muokkaamiseen. Toteutin itse 
varsinaisen tuotteen. Tarvittaessa pyysin apua esimieheltäni, tiimiltä ja NMKY:n 
tiedottajalta esimerkiksi ulkoasullisissa ja tietoteknisiin ongelmiin liittyvissä 
asioissa. 
Kehittämishankkeelle laatimani aikataulu ohjasi työn etenemistä. Aikataulussa 
olin huomioinut sekä varsinaisen kehittämishankkeen vaiheet, että kirjallisen 
raportin kirjoittamisen eri vaiheet. Kehittämistoiminnan voidaan katsoa olevan 
vaativaa ja ristiriitaistakin. Kehittämistoiminassa hiljainen tieto on läsnä. 
Ammattilaisella on käsitys siitä, että jokin toiminta on hyvää ja tuottaa tulosta, 
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syntyy aidoissa toimintaympäristöissä ja aidosta käytännön toiminnasta ja 
tarpeesta ratkaista käytännön ongelmia. (Toikko & Rantenen 2009, 40-42.) 
5.2 Aineistot, dokumentointi ja analyysi 
Kehittämishankkeen aineistot ovat pääasiassa laadullisia. Laadullisella infor-
maatiolla tarkoitetaan aineistoja, jotka voivat olla sanallisessa tai kuvallisessa 
muodossa (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23). Materiaalina ja aineistona 
kehittämishankkeessa käytin tiimin muistioita sekä ideariihien kirjallisia ja kuval-
lisia tuotoksia. Pidin koko hankkeen ajan kehittämispäiväkirjaa, johon kirjasin 
havaintoni käytännön leirityöstä ja niin sanotut epäviralliset keskustelut ja huo-
miot aiheeseen liittyen. Käytin kehitystehtäväni aineistona myös valmiita aineis-
toja, joita ovat leiritoimintaan liittyvät asiakirjat kuten ohjelmarungot, leirikirjeet, 
palautelomakkeet ja turvallisuusasiakirjat. 
Konsultoivien keskustelujen avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää kuin lähdeai-
neistoa päättelyn ja argumentoinnin tukena. Tiedonhankinta on tällöin vapaa-
muotoisempaa ja keskittyminen kannattaa suunnata sisällön tuottamiseen tarvit-
tavaan tietoon (Vilkka & Airaksinen 2004, 58, 64). Kävin konsultoivia keskuste-
luja NMKY:n järjestötoiminnan johtajan ja tiedottajan kanssa. Näiden keskuste-
lujen perusteella dokumentoimani aineisto on osa kehittämishankkeen tukena 
käyttämääni materiaalia.  
Näen keskeisenä aineiston analysoinnissa kehittämishankkeessani sen, että 
pystyn tuomaan hankkeen eri vaiheet esiin kirjallisesti ja mahdollisesti myös 
kuvien ja kuvioiden avulla. Jotta voitaisiin puhua kehittämismenetelmästä, tarvi-
taan menetelmän läpinäkyväksi tekemistä, jolloin ulkopuolisen on mahdollista 
tarkastella sen ominaisuuksia. Läpinäkyväksi tekeminen edellyttää myös mene-
telmän, tavoitteiden ja taustaoletuksen selvittämistä selkeästi, sillä ilman tämän-
tyyppistä tietoa menetelmän hyvyyden arviointi ei onnistu. (Seppänen-Järvelä 
2007, 22.) Seuraavan sivun kuviossa kehittämishankkeen vaiheet, menetelmät 
ja tulokset on esitetty vaiheittain. 
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Kuvio 2. Kehittämishankkeen eteneminen. 
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5.3 Kehittämishankkeen vaiheet 
Ideointi ja suunnittelu 
Esittelin opinnäytetyön aiheen koko nuorisotiimille tiimin kehittämispäivillä 
2.10.2013 seurakuntayhtymän leirikeskuksessa Kunstenniemessä. Tässä 
tapaamisessa tiimi jaettiin kahteen ryhmään, joissa ideoitiin käsikirjan sisältöjä 
ja tarkennettiin tiimin jäsenten toivomuksia ja ajatuksia käsikirjaan liittyen. Alla 
olevassa kuvassa (kuva 5) on toisen ryhmän ideoinnin kirjallinen tuotos. 
Tiimiläisiltä kerätty  tieto määritteli työn sisältöjä ja etenemistapaa. Ideoinnin 
perusteella loin rungon ja sisältöluettelon käsikirjan sisällöistä. 
 
Kuva 5. Leirityön käsikirjan sisältöjen suunnittelua tiimin kehittämispäivillä. 
Käytännön leirityö varhaisnuorten leirillä (vko 42) nosti esiin ajatuksia käsikirjan 
sisällöistä. Omien ajatusten sekä nuoriso-ohjaajan kanssa käytyjen keskustelu-
jen perusteella kirjasin opinnäytetyöpäiväkirjaani havaintojamme ja ideoita ke-
hittämishankkeen eteenpäin viemiseksi. Leirin jälkeen syntyi runko ja muistilista 
turvallisuusoppitunnin sisällöistä, mikä pidetään kaikkien leirien alussa. Listaan 
lisäsin turvallisuusasioiden lisäksi leirin käytäntöihin ja sääntöihin liittyviä kohtia, 
jotka toistuvat eri leireillä (muistilista sisältyy Leirityön käsikirjaan). Muistilistan 
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tarkoituksena on olla työntekijän tukena ja hänen on mahdollisuus valita siitä 
kyseessä olevaa leiriä koskevat asiat käsittelyyn leiriläisten kanssa.  
Nuoriso-ohjaaja esitti idean erillisistä palautelomakkeista leiriohjaajille ja lapsille. 
Näiden kokemusten ja ajatustenvaihdon seuraamana syntyi ajatus kaikilla lei-
reillä yhtenäisestä palautelomakkeesta vertailtavuuden ja laadun mittaamisen 
mahdollistamiseksi. 
Käytännön toteutus 
Toisessa tiimin tapaamisessa 13.11.2013 käsikirjan runkoa ja alustavia sisältö-
kokonaisuuksia tarkennettiin tiimin jäsenten toiveiden ja ehdotusten mukaan. 
Tähän mennessä olin työstänyt käsikirjan rungon lisäksi ehdotuksen palautelo-
makkeista hyödyntäen eri leirien käytössä olleita omia lomakkeita, listannut tur-
vallisuusoppitunnin sisältöjä sekä muistilistaa ohjaajien kanssa käytävään pala-
veriin leirin alussa. Päätimme ottaa käsikirjan lähtökohdaksi NMKY:n oman lei-
rikeskuksen Harvan. Pyysin tiimin mielipidettä palautelomakkeiden kysymysten 
sisällöstä, muotoilusta ja selkeydestä. Palautelomakkeiden arvosteluasteikon 
olin laatinut ensimmäiseen versioon viisiportaiseksi ja myös tästä halusin tiimin 
mielipiteen. Tiimin palautteen perusteella arvosteluasteikko muutettiin kolmipor-
taiseksi, lomakkeiden käsittelyn helpottamiseksi. Tässä kokouksessa käsiteltiin 
pääasiassa palautteen keräämiseen, arviointiin ja raportointiin liittyviä asioita. 
Seuraavaan tiimin kokoukseen 4.12.2013 olin avannut käsikirjan loppupään 
sisältöjä osioiden: palaute, arviointi, dokumentointi ja reflektio osalta. Loppu-
päästä oli ehkä luontevaa aloittaa, sillä tämän osan kehittäminen oli keskeinen 
kehittämistehtäväni tavoite ja tiimissä keskustelua herättänyt aihepiiri. Tiimin 
kokouksessa pohdintoihin nostin seuraavia asioita: palautelomakepohjien sijoit-
taminen ja säilyttäminen sähköisesti ja paperiversioina, työntekijöiden itsearvi-
ointiin liittyvät näkemykset ja tarvittava arviointilomake, palautteiden koostami-
sen käytännöt sekä leiriraportin muoto. Leirityön käsikirjalle päätettiin luoda oma 
kansio NMKY:n verkkotyötilaan, mistä valmis käsikirja ja lomakkeet löytyvät. 
Valmis käsikirja päätettiin myös taittaa. 
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Joulukuussa 2013 palautelomakkeet olivat testikäytössä ensimmäisen kerran  
nuortenleirillä. Leiriläisiltä ja ohjaajilta pyydettiin palautetta ja kommentteja lo-
makkeesta kirjallisesti. Muutosehdotuksia tuli viestintään ja informointiin liitty-
vään kysymykseen sekä leiriläisiltä, että ohjaajilta. Vastaajille oli epäselvää liit-
tyikö kysymys ennen, jälkeen vai leirin aikana tapahtuvaan viestintään. Ehdo-
tuksena tuli, että kysymykset voisi olla erikseen ennen leiriä, sekä leirin aikana 
tapahtuvasta informoinnista ja viestinnästä. Toivomuksia tuli myös arviointias-
teikon laajentamisesta viisiportaiseksi. Palautelomakkeelle toivottiin kysymystä 
siitä, mikä oli kivaa ja mitä haluaisi tehdä jatkossakin leireillä. Leirin johtajan 
(nuorisosihteeri) kanssa kävimme keskustelua myös mahdollisesta vapaan sa-
nan ja kommentoinnin mahdollisuuden lisäämisestä lomakkeelle. Tammikuussa 
työstin käsikirjan sisältöjä leirityön suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttamises-
ta.  
Tiimin kokousta 5.2.2014 varten olin kirjannut auki kaikki käsikirjan sisältöalu-
eet. Pyysin tiimin palautetta yleisesti tekstin muotoon ja sisältöihin. Tarkennusta 
kaipasi tietyt käytännöt, joissa on ollut leirikohtaisia toimintamalleja ja yhteiset 
kirjoitetut sopimukset asioiden käytännön hoitamisesta ovat puuttuneet. Tällai-
sia asioita olivat muun muassa emäntien palkkioista sopiminen, leirikohtainen 
budjetointi, suositusajat ilmoittautumisille, leirikirjeille ja mainostukselle. Toin 
myös tiimin tietoon palautelomakkeista saadut palautteet nuorisoleirin osalta. 
Keskustelua käytiin arvosteluasteikosta ja vielä toistaiseksi päätettiin pysyä 
kolmiportaisessa asteikossa. Myös palautteen koostamisesta käytiin keskuste-
lua. Tämän seurauksena päätettiin vielä kartoittaa sähköisen palautteen kerää-
misen mahdollisuuksia. Tiimissä esiin nousseita asioita oli myös budjetin seu-
raaminen ja kuittien käsittely. Lisäsin nämä kohdat käsikirjaan.  
Tämän jälkeen muokkasin käsikirjan tekstejä tiimin palautteen pohjalta ja lisäsin 
vielä ”leiripakkaus”-kohdan, sillä se oli unohtunut sisällöistä. Muokkasin myös 
hieman sisältöjen järjestystä. Jäin edelleen pohtimaan arviointiasteikon muut-
tamista takaisin viisiportaiseksi. Lasten palautelomakkeet muokkasin viikon 8 
varhaisnuorten leirillä testattavaksi. Testikäytön perusteella lasten palautelo-
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makkeen kysymykset olivat toimivia, eikä varsinaisia kehitysehdotuksia lomak-
keen sisältöön tullut. 
Kävin konsultoivan keskustelun järjestötoiminnan johtajan kanssa 14.3.2014. 
Tämän keskustelun perusteella tein tarkennuksia käsikirjaan ja muokkasin teks-
tin muotoa ja ulkoasua. Keskustelua kävimme käsikirjan alkuosan muodosta ja 
sisällöstä. Päätimme, että käsikirjaan lisätään johdantoteksti sekä keskeisten 
käsitteiden määrittely, jotta käsikirjan käyttö olisi helppoa myös uusille ja mää-
räaikaisille työntekijöille. Keskustelussa muotoutui ajatus budjetin ja leiriraportin 
yhdistämisestä samalle pohjalle. Päätimme myös lisätä käsikirjan loppuun 
”tsekkauslistat” työvaiheista ennen leiriä ja sen jälkeen. 
Tiimin kokouksessa 19.3.2014 keskusteltiin ohjaajakoulutus-leirillä esiin tulleista 
ajatuksista liittyen palautelomakkeen kysymyksiin. Lomakkeelle päätettiin lisätä 
kysymys ilmoittautumiskäytännöistä. Samaisella leirillä oli myös noussut esiin 
ongelmalliseksi koettu tilanne, kun johtajia oli useita eikä vastuista oltu sovittu 
selkeästi etukäteen. Leirityön käsikirjaan päätettiin lisätä ohjeistus myös tästä, 
jotta jatkossa vastuista ja yhteisistä toimintatavoista muistetaan sopia aina etu-
käteen. Esittelin tiimille ajatuksen leiriraportin ja budjetin liittämisestä yhteen. 
Nuoriso-ohjaaja otti tehtäväkseen pohjan luonnostelun Excel-taulukkomuotoon.  
Edelleen kävimme keskustelua sähköisestä palautteen koostamisesta, mutta 
selkeää ratkaisua tälle ei vielä löytynyt. Pyysin tiimiltä myös mielipiteitä ja toivei-
ta käsikirjan ulkoasusta. Ideoita tai toiveita en tiimin jäseniltä juurikaan saanut. 
Turun NMKY siirtyi kehittämishankkeen toteuttamisen aikana uuteen ilmoittau-
tumisjärjestelmään. Kaikkien leirien ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-palvelun 
kautta. Kesäleirien ilmoittautumislomakkeita luodessani tutustuin itse paremmin 
palvelun mahdollisuuksiin ja kehittämishankkeen kannalta erittäin ratkaisevaa 
oli se, että ilmoittautumisjärjestelmässä on mahdollista luoda myös erilaisia ky-
selyitä. Perehdyin kysely-ominaisuuden käyttömahdollisuuksiin ja kyselyiden 
luomiseen. Loin palveluun sähköiset palautelomakkeet leiriläisille ja ohjaajille, 
paperisten lomakkeiden pohjalta. Työ oli tässä vaiheessa suhteellisen mekaa-
nista, sillä kysymykset oli jo luotu hankkeen aikaisemmassa vaiheessa. Lomak-
keiden käyttö on työntekijälle ja vastaajalle helppoa ja nopeaa.  
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Viimeistely ja valmis tuotos 
Viimeistelyvaiheessa hyödynsin konsultoivan keskustelun satoa NMKY:n tiedot-
tajan kanssa. Sain vinkkejä käsikirjan taittoon. Tiedottaja lupasi tehdä käsikirjan 
kannen. Lisäksi hän toimitti minulle muutamia kuvia elävöittämään käsikirjan 
ulkoasua. Pyysin tiimin jäseniltä palautetta taiton edetessä ja nuoriso-ohjaaja 
oikoluki käsikirjan. Tässä vaiheessa käsikirjan teksteihin tuli vielä pieniä korja-
uksia ja muutoksia. Tiimin palautteen perusteella muokkasin käsikirjan lopulli-
seen muotoonsa ja taitoin itse käsikirjan Microsoft Publisher- ohjelmalla.  
Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi Leirityön käsikirja joka on A5-kokoinen 
vihkonen (Liite 4). Käsikirjan sisältö rakentuu seuraavista leirityön prosessin 
osakokonaisuuksista: suunnittelu, valmistelu, leiri ja toteutus, palaute, arviointi, 
dokumentointi ja reflektio. 
Käsikirjassa eri työvaiheista on esitetty keskeiset toimintatavat ja menettelyt 
pääpiirteissään leirityön toteuttamisen tueksi. Käsikirja keskittyy leirityön pro-
sessiin ja sen vaiheisiin, eikä esimerkiksi sisällä ohjeita leirillä tapahtuvasta oh-
jaamisesta tai ohjelmasisällöistä. Käsikirjan alkusivuilla johdantoteksti ja pi-
kasanakirja johdattavat käsikirjan käyttöön ja sen tarkoitukseen. Käsikirjan lo-
pusta löytyy leirin arviointilomake loppupalaverin tueksi ja dokumentoinnin var-
mistamiseksi sekä muistilistat: Turvallisuusoppitunti ja säännöt sekä Alkupala-
veri ohjaajille. Viimeisille sivuille on vielä lisätty ”tsekkauslistat” työtehtävistä 
ennen leiriä ja sen jälkeen.  
Lisäksi kehittämishankkeessa syntyi sähköiset palautelomakkeet. Samaa loma-
ketta käytetään kaikilla leireillä. Lapsille on oma lomakkeensa, joka täytetään 
paperiversiona tai sähköisesti leirin lopussa, jotta taataan lapsen äänen kuule-
minen. Vapaaehtoisille leiriohjaajille on oma lomakkeensa. Liitteessä 2 on esi-
merkkinä leiriläisten palautelomake. Kehittämishankkeessa syntyi myös yhdis-
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6 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 
6.1 Tuotoksen arviointi 
Valmis tuotos on mielestäni onnistunut ja tarpeellinen. Leirityön käsikirja sisäl-
tää Turun NMKY:n leirityön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kannalta kes-
keiset asiat. Käsikirja on todettu käyttökelpoiseksi apuvälineeksi leirityön toteu-
tuksessa osa-aikaisten ja vakituisten työntekijöiden työssä. Tavoitteenani oli 
käsikirjan sekä palaute- ja arviointikäytäntöjen helppokäyttöisyys työntekijöille. 
Koen, että tämä tavoite on saavutettu. Palaute kehittämishankkeesta ja tuotok-
sesta on ollut positiivista. Leirityön vaiheet ovat nyt näkyvässä muodossa. Leiri-
työn talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä palautteen keräämiseen ja leiri-
työn arviointiin on luotu yhteisesti hyväksytyt käytännöt. Tämä vaikuttaa jo nyt 
positiivisesti järjestön leirityön laatuun selkeiden yhteisten käytäntöjen kautta.  
Kehittämishankkeen tavoitteet ovat täyttyneet kiitettävästi. Käsikirjaan sisältyy 
se hiljainen tieto, mitä yksittäisillä työntekijöillä on ollut leirityön käytännön toteu-
tuksesta. Käsikirjan muodossa tämä tieto on nyt kaikkien työntekijöiden – myös 
uusien ja osa-aikaisten käytössä. Kehittämishankkeen myötä, myös tiettyjä työ-
vaiheita tarkennettiin ja niistä sovittiin yhteisesti. Leirityön tavoitteellisuus ja 
suunnitelmallisuus on lisääntynyt yhteisesti sovittujen selkeiden käytäntöjen 
avulla ja näin vaikuttaa myös Turun NMKY:n leiritoiminnan laatuun. Palautteen 
keräämisen yhteinen malli edesauttaa leirityön jatkuvaa arviointia ja kehittämis-
tä. Käsikirjan ulkoasu on mielestäni selkeä ja siisti.  
6.2 Kehittämistyöskentelyn arviointi ja ammatillinen kasvu 
Valitut kehittämisen menetelmät ja työtavat olivat toimivia kehittämishankkeen 
edistymisen kannalta. Nuorisotiimin kokoukset, aikatauluttaminen, kehittämis-
päiväkirjan kirjoittaminen ja kehittämisen reflektointi olivat mielestäni tärkeimpiä 
menetelmiä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Omaa työtäni helpotti 
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ja jäsensi järjestelmällinen kehittämispäiväkirjan pitäminen. Koska kehittämis-
hanke toteutettiin omalla työpaikallani, itselläni oli jo hankkeen alussa kehittämi-
sen kannalta tärkeää tietoa ja yhteinen näkemys hankkeen tavoitteista oli help-
po löytää.  
Kehittämistyön edetessä käytännön kokeilua ja esimerkiksi palautelomakkeiden 
testaamista hyödynnettiin enemmän kuin olin suunnitteluvaiheessa ajatellut. 
Käyttäjiltä eli leiriläisiltä saatu palaute oli ensiarvoisen tärkeää lomakkeiden toi-
mivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden takaamiseksi. Palautejärjestelmän kehit-
tämisessä palautteiden koostaminen tuotti itselleni eniten päänvaivaa kehittä-
misprosessin aikana, mutta järjestön siirtyminen uuteen ilmoittautumisjärjestel-
mään oli vastaus tähän ongelmaan. Hanketyöskentelyn varjolla kehitin omaa 
osaamistani toisinaan haasteelliseksi kokemieni sähköisten järjestelmien kans-
sa. 
Kehittämishankkeen eteenpäin vieminen on ollut haastavaa. Olen saanut huo-
mata, että hyvästä suunnitelmasta on ollut hyötyä, mutta myös ymmärtänyt, 
ettei kehittämisen alkuvaiheessa ole mahdollista ennustaa kehittämisen suun-
taa ja toteutumista täysin etukäteen. Kehityshankkeen ja valmiin käsikirjan sekä 
siihen liittyvän palaute- ja arviointijärjestelmän tarpeellisuus on vaikuttanut 
omaan työskentelymotivaatiooni positiivisesti. Kehittämistyö on ollut mielekästä 
ja kiinnostavaa.  
Vaikka kehittämishanke oli aikataulutettu, loppuvaiheessa aika meinasi loppua 
kesken. Valmiin käsikirjan esittely ja virallinen käyttöönotto tapahtuu raportin 
jättämisen jälkeen. Käsikirja on kuitenkin jo raportin kirjoitushetkellä osittaisessa 
käytössä. Ajankohta on mitä otollisin, sillä kesän leirikausi on alkamassa ja leiri-
en suunnittelutyö on ajankohtaista.  
Kehittämishanke on ollut hyödyllinen Turun NMKY:n nuorisotyön näkökulmasta, 
mutta myös oman ammatillisen kasvuni vuoksi. Hankkeen tuotos ei ole suoraan 
yleistettävissä ja käytettävissä minkä tahansa organisaation työhön, mutta käsi-
kirjasta voi saada vinkkejä ja erilaista näkökulmaa myös muualla toteutettavaan 
leirityöhön. Uskon, että kehittämishankkeen seurauksena systemaattinen pa-
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lautteen kerääminen ja työn tietoisempi arviointi tulevat osaksi myös muuta 
NMKY:n nuorisotoimintaa. Omalta osaltani haluan olla edesauttamassa näiden 
hyvien käytäntöjen siirtymistä ja käyttöönottoa myös muissa nuorisotyön toimin-
tamuodoissa. 
Kokonaisuus on onnistunut ja hyödyllinen tilaajan lisäksi itseni kannalta. Teoria-
tietoon perehtyessäni tutustuin tarkemmin nuorisotyön ja seikkailukasvatuksen 
teorioihin. Näen tämän tärkeänä oman ammattitaitoni kehittymisen kannalta 
nykyisessä työssäni. Kokonaisuudessaan kehittämishanketyöskentelystä saa-
mani kokemukset tukevat omaa ammatillista kasvuani sosionomina. 
6.3 Kehitysehdotukset ja jatkotyöskentely 
Leirityöhön luodun palautteen keräämisen mallia toivottavasti hyödynnetään 
jatkossa myös järjestön muun toiminnan arvioinnissa. Näen, että kehittämis-
hankkeessa syntyneen mallin käyttöönotto myös laajemmalti edistäisi toiminnan 
tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja kehittämistä. 
Jatkossa on myös huolehdittava käsikirjan päivittämisestä tarpeen mukaan toi-
mintatapojen ja reunaehtojen muuttuessa. Leirityön käsikirja sai lopullisen muo-
tonsa kohtalaisen lyhyessä ajassa ja uskon, että siihen tehdään täydennyksiä 
jatkossa, vaikka varsinainen hanke onkin päättynyt.  
Mahdollisia jatkotyöskentely- ja kehitysmahdollisuuksia olen jo alustavasti 
ideoinut tiimin ja etenkin järjestötoiminnan johtajan kanssa. Ajatuksena on Leiri-
työn käsikirjan muokkaaminen yleiseen muotoon. Tavoitteena on osaamisen 
jakaminen esimerkiksi muiden NMKY:n paikallisyhdistysten käyttöön. Mikäli täl-
lainen yleisopas toteutuu, liittyy siihen myös mahdollisesti oppaan kääntäminen 
englanniksi. Euroopan NMKY:n kehittämisprojektin ”YMCA Camps in Europe –
Towards Common standards” tavoitteena on luoda yhteiset hyvät käytännöt 
NMKY:n leiritoiminnalle Euroopassa. Turun NMKY tulee mahdollisesti osallis-
tumaan tähän projektiin joltain osin. Tarkoituksena on kartoittaa, voisiko Leiri-
työn käsikirjaa jossain muodossa hyödyntää tässä hankkeessa.  
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Nuorisotiimin muistio 13.11.2013  
nuorisotoimisto Lounge 
Läsnä: Ilpo, Mika, Iikka, Olli, Henna ja Vilma (laati muistion) 
Ajatuksia käsikirjan rungosta 
• Käsikirjan lähtökohdaksi leiritoiminta Harvassa 
• Suunnitteluosuuden faktakohtaan vanhojen arviointien hyödyntäminen 
suunnittelussa 
• Muonituskuvioiden selvittäminen talvikauden osalta keskitetysti hyvissä 
ajoin 
• Ilmoittautuminen leireille jollain muulla kuin iFestillä 
• Leirien peruutusehtojen huomioiminen käsikirjassa 
• Yhteydenpito edellisen ja seuraavan leirinjohdon kanssa, alkamis- ja 
päättymisajat, yhteydenpito ja yhteystiedot, viestin eteenpäin vieminen 
korjaustarpeista, puutteista yms. kenelle, mihin ja miten 
• Raportti jossa leirin faktat leirin jälkeen (sähköinen, Lyytiin?)  
• Työtapana kiireetön lähtö leiriltä, loppupalaverit, arviointi ja paikat kun-
nolla kuntoon 
• Kuka koostaa palautteet ja minne ne kerätään. Kesän palautekooste 
esim. syyskuuhun mennessä sähköiseen muotoon. Leirinjohtaja hoitaa. 
• Reflektiopäivät syksyllä syyskuussa ja huhtikuussa. Päivät pitää sopia 
riittävän ajoissa. 
• Kolmiportainen arviointiasteikko palautekaavakkeissa.  Palautteen ke-
rääminen mobiilisti? 
• Leirityönprosessikuvion selkiyttäminen 
• Raportin sisältöjen miettiminen seuraavaan kokoukseen 
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Nuorisotiimin muistio 5.2.2014  
nuorisotoimisto Lounge 
Läsnä: Iikka, Mari, Mika, Henna, Johannes ja Vilma (laati muistion) 
Käytiin läpi leirityön käsikirjan sisältöjä, ehdotuksia muutoksista tai kehittämises-
tä: 
• myös lasten leireistä isä-lapsi toiminnan tapaan. (esim. lastenkodeista tu-
leville ja sosiaalitoiminnan maksamille leiriläisille). Leirikohtaisen budjetin 
tekemisen työkaluksi Excel-pohja, johon perusmenot ja tulot näkyviin. 
(esim. arvio ruokakuluista /hlö /vrk) Kuluja voisi mahdollisesti seurata 
samassa taulukossa → Työväline työntekijöille budjetointivaiheessa 
(suunnitellut menot ja toteutuneet menot). 
• Keskustelua leirimaksujen sopimushinnan laskemisesta 
• Leirikirjeiden postitus pyritään tekemään vähintään 2 viikkoa ennen leiriä.  
• Tarkennettiin mainostamisen ja ilmoittautumisen aikatauluja. Kesäleirien 
mainokset, ilmoittautumislomakkeet ja linkit valmiiksi maaliskuun loppuun 
mennessä. Hiihtolomaleirin ilmoittautumislinkki ja mainos valmiiksi joulu-
kuussa. Mainostaminen keskittyy tammikuuhun. Syyslomaleiri: syyskuun 
alussa linkki auki ja mainostus.  
• Ilmoittautumislomakkeen kysymyksiä ei sisällytetä käsikirjaan. 
• Sharepointiin luodaan kansio vanhoista mainoksista ja leirikirjeistä, lei-
riohjelmista joita voi hyödyntää, valmiita pohjia ei siis tehdä.  
• Käsikirjaan lisätään kohta leireihin liittyvien kuittien säilytyksestä ja toimit-
tamisesta toimistolle. (Budjetti/seuranta osioon) 
• Leirilaatikot työn alla. Mikalla lista tarvittavista asioista. 
• Toinen EA-laukku hankintaan. Olli ja Mika selvittelevät mistä hankinta 
olisi järkevää tehdä. Säilytetään loungessa, toinen kesäaikana Harvassa. 
Laukut päivitetään ennen leirikauden alkua listan mukaan. 
• Palautelomakkeet testattiin Joulunuokkarilla ja pyydettiin kehitysehdotuk-
sia osallistujilta ja ohjaajilta. Palautetta tuli leiriläisten osalta asteikon laa-
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jentamisesta viisiportaiseksi, tiedottamiseen liittyvään kysymykseen kai-
vattiin tarkennusta ja toivottiin kysymystä mistä piti ja mitä haluaisi tehdä 
jatkossakin. Ohjaaja lomakkeeseen toivottiin myös viisiportaista arvioin-
tia, tarkennusta lepoon liittyvään kysymykseen ja tiedottamiseen liitty-
vään kysymykseen. 
• Muutosehdotus ohjaajapalautelomakkeelle kysymykseen lepoon käyte-
tystä ajasta: ”Ohjaajilla oli varattu aikaa lepoon” jatkokysymys ”Käytin tä-
hän varatun ajan lepäämiseen”. Myös tiedotuksesta päätettiin tehdä kak-
si erillistä kysymystä ennen leiriä ja leirin aikana tapahtuvaan tiedotuk-
seen liittyen. 
• Mika ehdotti, että pysytään kolmiportaisessa arvioinnissa, niin kauan kuin 
palaute kerätään paperisena. Käytin keskustelua sähköisestä palautteen 
keräämisestä älypuhelimilla.  
• Arvioinnin koostamisen pilotointi Excel-taulukkoon ja ajan ottaminen täs-
tä. 
• Lasten palautelomake testikäyttöön Hiihtolomaleirillä. 
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